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Nobelova nagrada za rnir Josephu Rotblatu i Pugwashu 
OvogodiSnja Nobelova nagrada za mir treca je $to je dodijeljena za protunuklearne djelatnosti i zalaganje 
za nuklearno razoruianje i svjetski mir. Pwi ju je godine 1962. dobio kemiEar Linus Pauling a drugi organizacija 
FiziEari svijeta za sprjeEavanje nuklearnog rata godine 1985. Ove godine podijelili su je, po odluci NoweSkog 
Nobelovog komiteta, Pugwashke konferencije i njihov dugogodiSnji predsjednik, britanski fiziEar poljskog 
podrijetla Joseph Rotblat. 
Strahote Sto su ih u kolovozu godine 1945. stvorile jedine dvije do sada upotrijebljene nuklearne bombe u 
japanskim gradovima Hiroshimi i Nagasakiju nikako se nisu mogle zaboraviti i u godinama Sto su slijedile 
nakon Drugoga svjetskoga rata mnogo i sve vise znanstvenika na razne naEine javno su izraiavali sv0je 
zgraianje i neslaganje te poduzimali sve da se to nikadavige ne ponovi. Jedan od najdjelotvornijih bio je javni 
prosvjed Sto su ga zajedniEki potpisali i u travnju (I&!) godine 1955. objavili 'otac teorije relativnosti', fiziEar 
Albert Einstein i britanski filozof Bertrand Russell. Taj potpis bio je posljednji javni Ein Alberta Einsteina koji je 
urnro dva dana poslije, ali je to bio i zaEetak okupljanja vodeCih znanstvenika-boraca za mir i protivnika 
nuklearnog oruija Sto je danas poznato kao 'Pugwashke konferencije'. 
Naime, Russell je za zamisao o borbi protiv nuklearnog oruija uspio zainteresirati pomalo ektravagantnog 
kanadskog milijunaSa Cyrusa Eatona koji je postao mecena pwog okupljanja nekolicine vodeCih svjetskih 
znanstvenika s namjerom da srnisle najpogodniji naEin kako bi se ipak osigurao svjetski rnir. U malom 
ribarskorn mjestaScu Pugwashu na obali Nova Scotia gdje je roden, Eaton je u srpnju godine 1957. ugostio 22 
znanstvenika 'dobre volje' sa ieljom da medusobno, bez iurbe i bez odredenog plana a i bez udjela javnosti, 
raspravljaju o moguCim putovima i naEinima za t. zv. 'atomsko razoruianje'. SliEni sastanci ili, kako se to 
kasnije nazvalo: konferencije, odriavane su od tada jednom ili dva puta godiSnje na raznim dijelovirna naSega 
globusa, u Austriji, Engleskoj, Sjedinjenirn AmeriEkim Driavama, Sovjetskom Savezu - pa Eak i u tadanjoj 
Jugoslaviji (u ljetu godine 1963. u Dubrovniku). No, u posljednje vrijeme ta djelatnost pomalo je zamrla - sve 
dok prije nekoliko mjeseci Francuzi (a zatim i Kinezi) nisu obnovili pokusne eksplozije n~kle~arnog ruija. 
Vet dug0 Pugawshki pokret vodio je i vodi danas osarndesetSestgodiSnji poljski Zidov veC odavno 
naseljen u Londonu Joseph Rotblat. I on je sudjelovao u Euvenom Manhattan Project ali je bio jedini fizitar koji 
je joS godine 1944., kad je nedvojbeno saznao kako NJemaCka neCe napraviti svoju 'atomsku bombu' - 
napustio taj posao. On je joS i tada vjerovao kako jedino opasnost da se izgubi Drugi svjetski rat moie 
opravdati stvaranje tako straSnog oruija. Shvatljivo je stoga Sto je upravo Rotblat bio jedan od Sestorice 
znanstvenika koji su godine 1955., uz Alberta Einsteina i Bertranda Russella, potpisali onaj javni prosvjed. 
Nedavno u Clanku napisanom uoEi pedesete obljetnice strahota Hiroshime i Nagasakija, tu odbojnost 
prema nuklearnorn oruiju Rotblat je objasnio: 'Za mene je odluka da se prikljutim radu na izradi bombe bila 
vrlo bolna. Gotovo godinu dana borio sarn se sa savjeSCu. Na kraju sam zakljutio, kao i mnogi drugi moji 
kolege, kako moramo napraviti bombu - tako da nikada ne bude upotrijebljena. Prijetnja naSom bombom 
trebala je sprijetiti NJemce da ne upotrijebe svoju!' No, kad je Euo ameriEkoga generala Lesliea Grovesa, 
nadglednika cijelog Projekta Manhattan, kako je stvarni razlog izrade bornbe "odrianje Rusa pod paskom i 
nakon rata' - bio je Sokiran. Napustio je projekt iako je doiivio optuibe da je dousnik. 'Pristali su me pustiti 
sarno pod uvjetom da nikome ne kaiem zaSto Sam zapravo otiiao. I nakon toga su me joS dug0 nadzirali, 
naravno!' 
lzbor Rotblata i Pugwashkih konferencija, iako u ovom vremenu moida pomalo i iznenadujuki i, svakako, 
dobrano prekasni, moida ipak nije rnogao doci u boljem trenutku. Pedeset godina je upravo navrgilo otkada 
su bombe baEene na Hiroshimu i Nagasaki ubile viSe od 2 stotine tisuca ljudi i joS mnoge ostavile s trajnim i 
teSkim zdravstvenim posljedicama. A ipak i francuska i kineska vlada i danas nastavljaju pokusne nuklerane 
eksplozije, iako za to nemaju bag nikavog opravdanja, omalovaiavajuCi prosvjede javnosti diljem svijeta. 
'OvogodiSnja Nobelova nagrada za mir jedan je oblik protesta protiv nuklearnih pokusa, kao i uopce protiv 
nuklearnog oruija', priznao je Eelnik Nobelovog komiteta Francis Sejersted. 
Valja jo8.jednom naglasiti da je nagrada za rnir, kako to uostalom i piSe u obrazloienju, dodijeljena 
Pugwashkim konferencijama i Rotblatu zato Sto su 'priznali odgovornost znanstvenika za svoje izume' kao i 
zato Sto su uspjeli 'povezati znanstvenike i politiEare da suraduju, neovisno o svojim mogucim politiEkim 
podjelama, na konstruktivnim prijedlozima za smanjivanje i potpuno uklanjanje nuklearne opasnosti'. 
Nobelova nagrada za medicinu ili fiziologiju: troje geneticara 
Ovogodibnja Nobelova nagrada za medicinu ili genima 30 iniciraju razvoj embrija. Wieschaus i 
fiziologiju dodijeljena je znanstvenicima koji se bave Niisslein-Volhardova uzgojili su oko 40 tisuha obitelji 
genetikom razvoja. Dobitnici su Edward 6. Lewis (Ca- vinskih rnusica ad kojih je svaka irnala neki defekt. 
lifornia Institute of Technology, Pasadena), Christiane Vi8e od godinu dana oni su svakodnevno mikrosko- 
Nilsslein-Volhard (Max Planck lnstitut fiir Forschungs pom promatrali rnrtve larve mu8ica i njihove embrije. 
Biologic, TObingen) i Eric Wieschaus (Princeton Uni- Ustanovili su da vedina mutacija irna male posljedice 
versitv) . po razvoj. No, ponekad su zamjekivali nevjerojatne 
Svo troje u svojim istraiivanjima sluiili su se vin- stvari: mugice ne bi imale mi3ide ili bi im 'koia' bila od 
skim mugicama (Drosophilae meianogaster), orga- ZivEanog tkiva TraZeCi 'Zit0 je poiilo krivo' u takvim 
nizmima koji su jog davno, u poeetcirna genetike, slueajevirna, dvoje znanstvenika je ustvrdilo kako je 
tako pomogli u traienju odgovora na vrlo vaina pita- 139 gena od ukupno vise od 20 tisuCa kotiko ih ima 
nja. Za veCinu ljudi vinske mugice nesirnpatiEne su i rnu5ica - apsolutno bitno i odgovorno za taj razvoj. 
dosadne, prijezira vrijedne f ivotinjice koje se skup- Rad spornenutih nobelovaca znatno je utjecao 
ljaju oko polutrulih dijelova voenih plodova, od bana- na biologiju razvoja. Ornogukio je, prije svega, spoz- 
na do grozda. No, za biologe, one mogu biti i kIjuE navanje genske podloge organizacije arhitekture tki- 
rjegavanju nekih od najvecih prirodnih zagonetki. va, organa i organizma. Time je objagnjen i proces 
One su gotovo savrSene laboratorijske iivotinje: ne pretvorbe oplodenog jajeta u vi3estaniEni organizam 
samo da rastu i rnnoie se vrlo bmo, nego irn je i sa specijaliziranim tipovima stanica. Definirane su 
genska struktura nevjerojatno sliEna ljudskoj. Stoga genske promijene 8to vode podijeli embrija u t. zv. 
je prirodno da se troje istraiivaEa koji su podijelili 'primordijalne segmente' a potorn i aktivaciji t. zv. 'se- 
ovogodiSnju Nobelovu nagradu za medicinu ili fizio- lektivnih gena'. Krajnji cilj takvih istraiivanja je upoz- 
logiju koristilo (neovisno jedan o drugome) vinskim nati sve gene Sto su odgovorni za 'segmentaciju' za- 
rnuSicama da bi otkrili kako geni kontroliraju razvoj metka. Geni sliEni onima u vinske mugice reguliraju i 
embrija - u kukaca ali i u Ijudi. razvoj biljaka i kraljegnjaka, ukljuCujuCi i sisavce. 
NJihovi pokusi doveli su do otkrica t, zv. 'oblikov- Upravo zbog toga rad Sto je zapoEet na genima vin- 
nih gena' koji nadziru opCu organizaciju tijela i uprav- ske mugice imat Ce golemu ulogu i vainost za razu- 
ljaju razvojem tjelesnih segmenata i specijatiziranih rnijevanje defekata &o vode kongenitalnim matfor- 
oblika, kao 5to su, primjerice, kriica ili noiice vinske macijama u ljudi. 
musice. Znanstvenici danas vjeruju kako su manj- Danas velik broj znanstvenika analizira gene i obi- 
kave 'kopije' tih gena u ljudi 'odgovorne' za neke telji gena &o su ih ovogodignji nobelovci definirali u 
vrste spontanih poba6aja, a moida otprilike i za 40 vinskoj musici. Analiziraju se homologni geni u riba, 
posto ukupnih defekata u novorodentadi - za koje do ptica, rniseva, piliea, ljudi i ostalih organizama. Tako 
sada nije bilo objaSnjenja. je, primjerice, ustanovljeno da je gen 'Sonic hedge- 
Edward Lewis p o b o  je prouEavati mutirane mu- hog' u piliCa odgovoran za odredivanje asimetrije 
Hice jog koncem tridesetih godina ovoga stoljeda. (lijevo-desno) embrija rane faze razvitka. A mutacije 
Tijekom deset godina uzgojio je vi5e od stotinu tisuCa ljudskog gena homolognog genu 'paired' vinske mu- 
tih kukaca. Nakon mukotrpnih pokusa pri kojima su gice moZe uzrokovati t. zv. 'Waardenburgov sindrom', 
vinske mugice bile rraeene, Lewis je identificirao rijetku bolest $to ukljuEuje gubitak sluha, djelomiEni 
kompleks glavnih kontrolnih gena 5to upravljaju raz- albinizarn te promijene u kostima lica. 
vitkom ernbrija kada se preoblikuje u segmente: Pitanja na koja su ti znanstvenici dali odgovore 
glavu, toraks, abdomen. Pronagao je da neke bizarne kljuEna su za razumijevanje biologije razvoja. No, ti- 
mutacije nastaju zbog defektnih kontrolnih.gena 30 me su otvorena i brojna nova pitanja. Primjerice: ru- 
smjegtaju normatne segmente organizma na nenor- kovode li molekule odgovorne za arhitekturu tijela 
malna mjesta. Primjerice, mugice sa suvisnim parom kasnije i razvoj specifiEnih organa i tkiva te pomaiu li 
krilaca imaju dvostruku kopiju cijelog segmenta Sto komunikaciji medu stanicama? Na kojem mjestu Ce 
upravlja stvaranjern toraksa, gornjeg dijela tijela. se razviti krilca kukca ili peraje ribe? Otvorena su 
Tri desetIjeCa kasnije Eric Wieschaus i Christiane vrata kroz koja brojni istralivaci mogu kroEiti prema 
Niisslein-Volhard na svoj naein nastavili su Lewisov joS boljern razumijevanju razvoja zametka, 
rad, ali su se za razliku od njega 'bacili u potragu' za Kre3irnir Pavelib 
. I d m a i  Upram08 vje& In&tuta "Ruder Bdkovid", prdelnici imtitubkih zwuda i elmi ravnatelj iele &vim djelatnicima 2eg tit i blriyplovljen b i i 6  te mop ~re6e u novq 1996. ~odini! I 
Sjeeanje na direktora Kundiea 
U ponedjeljak 18. prosinca posijednji puta oprostili smo se od inienjera Vojna Kundjda, glavnog 
direktora Instituta "Ruder Bo3kovid' u razdoblju od 1. rujna godine 1974. do njegovog odlaska u 
mirovinu 1. rujna godine 1982. Tu2na vijest o njegovoj smrti 13. rujna iznenadila je sve nas koji smo ga 
posljednjih godina prigodimice, za raznih sve6anosfi u Institutu, susretali uvijek samozatajnog i 
povuCenog ali i dostojansrvenog i zadovoljnog naprefkorn bto ga je vidao u nagoj ustanovi gdje je i on 
ostavio, motcia ponekad i ponekome nedovoljno ramjetan, ali jasan, svoj specifi6an pe6at. 
U lnstitut 'Ruder BoSkoviiY dotho je u vrlo bumo vrijeme polovicom godine 1974. kad je predsjednik 
tadanjega RepubliCkog komiteta za nauhi rad i kasniji akademik prof. dr. Ivan Jurkovjb smatrao da narn 
Ueba sanacioni program. InZenjer Vojno KundiC, iako je (u tim uvjetima shvafljivo) bio jedini kandidat i 
nije imao prethodnog (velikog) iskustva sa znanstvenim radom, u razgovarima s NaQeEajnom kumisijom 
za izbor pokazao je veliko razumijevanje problema i spremnost da predvodi institufske ljude u tra2enju i 
na!aienju najpogodnijeg izIaza iz neugodne situacije, To je i dokazao svojim djelovanjern punih osam 
godina dto de ostati zabiIje1:ene kao vrijeme kad je institut sreden i rijegeni rnnogi problemi i kad je 
postignuta zamjetna stabilnost 2ivlljenja i poslovanja 
Postigao je to ne samo reorganitacijom (kad je od dotadanjih 13 OUR-a i 2 RZ naeinjeno 10 OUR4 
i jedna RZ) i smanjenjem administracije nego i bitnim pobo,iSmjem i nov6anog i materijalnog poslova- 
nja Uvijek na wijeme i po fada vafedim propisima donoSeni su svi potrebni akti fako cia je institut mogao 
poslovati bez ikakvh zapreki i smetnji. U njegovo vrijeme je lnstitut 'Ruder 8dkovid"io suradnju sa 
Sveud!ili8tem u Zagrebu (kasnije i s drugim hrvatskim sveuEili&irna) i stekao pravo davanja zvanja 
daMora rnanosti kao i vodenja nekih poslijediplomskih stud*. Aktivno je sudjelovano u radu fadanje 
rajednice nuklearnih instituta NUKLIN na definiranju i realizaciji nuklearnog programs, pri Eemu je 
stalno i dosljedno zastupao interese ne samo Instituta 'Ruder B&koviCa - nego i Hrvatske. ZasIuZan je i 
$to je lnstituf na koncu ocjenjivao provedbu t. zv. FSAR, zakijutnog dokurnenta o sigurnosti NE KiSko. 
Vojno Kundid roden je u mjestu Podvefica kraj Rijeke 8. svibnja godine 1916. Osnavnu i srednju 
Skolu kao i TehniEki fakuItef (eIekirostrojarski odsjek) zavrsio je u Zagrebu (diplomirao u srpnju godine 
1940.). Odmah po zavrgetku studija radio je najprije kao honorarni asistent na istom fakultetu a xatim do 
konca Drugog svjetskog rata u poduzedu 'Siemens' u Zagrebu. Zatim je kratko radio u Elektroindustriji 
Hrvatske a od rujna 1945, u novo osnovanoj (na miestu 'Siernensal) Wamici lRade KonCar'. U velja&i 
godine 1947. je s dufnosti zamjenika direktora ivornice Wade KonCiaP poslan u tadanju britansku zonu 
NJernaEke u Komisiju za reparaciju rafnih Stefa Jugoslaviji, U rujnu godine 7949. vretio se, po vlastitoj 
kl j i ,  ponovno u 'Rade Konear" gd/e je ostao sve do sljeEnja 1960. Tada je premjesten u poslovno 
udruzenje 'Ingram za pomodnika generalnog direktora. Zatim je, od studenoga 1962. do kolovoza 1965. 
bio direkior predstavniStva '1ngra'-e u Indiji, a kasnije je ponovno bio pomodnik i zamjenik generalnog 
direktora te W e  u Zagrebu. Cijelo to razdoblje suradvao je sa SveuEiIi5fem u Zagrebu gdje je nsjprije 
bio honorarni asistent a zatim i honorarni vi3ri predavaE na EekuotehniEkom fakultetu. 
Djeluvanje inrenjera Kundiea kao glavnog direktora lnstituta 'Ruder Bo3ckovidm bit be zapamdeno po 
akciiama pa 6ak i publikacijama u kojima je uvijek samozatajno nastojao da njegovo ime ni po Eemu ne 
bude isticma. Stoga je i razurnljivo da njegovi tadanji suradnici danas, motda i pomalo iznenadeno, 
ka2u da - iako je radio sve Sto je trebalo i dovoljno odluEno da to sve i napravi valjano - nitko ni tada niti 
poslije nije rnao $to je on stvarno o tome mislio. To je osobina s m o  iznimnih ijudi i nije se Cuditi da neki 
tek danas shva6aju koliko je dobra Institutu 'Ruder Bdkovid' naliinio i koliko ga je ra3titio od svih 
mogudih nedaCa i nevolja. Rijeeju: s intenjerom Vojnom KundiCem ofiSao je od nas, u pravorn smislu 
toga znaCenja - Veliki gospodin! 
I zato mu, za sve Bto je ra institut naeinio, hvala i slaw! 
Problemi s INTERNET vezom 
L 
Povezanast znanstvenih ustanova na Horvatovcu kljulien na lokalnu Ethernet rnreiu na Horvatovcu. 
s ostalim dijelom hrvatske akademske mref e CARNet Glavni razlog xa korigtenje te tehnologije bila je svoje- 
bila je ostvarena bezienom vezom tipa ARLAN Insti- dobna niska cijena te fiinjenica kako se u tome slw 
tuta 'Ruder BoSkoviC' i SveuEiliHnog raCunskog (ra- Caju ne wisi o iznajmljivanju komunikacijskih linija od 
5unalnog) centra. Taj uredaj radi preko 'spread spec- po5te. Za take uredaje u SAD nije potrebno pribav- 
trum DS' signala nafrekventnom podruEju 900 MHz a ljati dozvolu za rad. 
ima teorijsku brzinu 1 Mbfs. PomoCu osobnog raEu- Kako je navedeno frekventno podruqe namije- 
nala s 'PGroute softwareom' ARlAN uredaj je pri- njeno beiiCnoj GSM telefoniji Sto se uprava uvodi u 
Hrvatskoj, to nije bilo trajno rjebenje. Ministarstvo pro- 
meta i Vera svojedobno nam je privremeno dozvolilo 
rad i ta dozvola nekdiko puta je produljivana; dozvola 
je istekia 30. studenoga i nedugo nakon toga veza je 
ugahna. Internet veza HowatovacSRCe tada je pre- 
baeena na iznajmljenu telefonsku liniju, preko 
modema AT&T Paradyne 5to rade na 'btzinr 32 Kb/s 
- a to je (barem) deset puta sporija veza nego 
ARCANom, 
JRB je vige puta u posljednjih nekoliko godina 
traiio od CARNeta da se postojeda unajmljma linija 
optimalno iskoristi, ali jedino &o je napravljeno bilo je 
ispftivanje upotrebljivosti nekih 'bdih' modela mode 
ma - di ipak do sada ni jedan takav uredaj nije nabav- 
Ijen. Stoga je modernska veza 5to radi od 7. pmsinca 
preopterdena i irna velike gubitke IP paketa irrnedu 
Horvatovca i SRC-a pa je interaktivni rad s Horvatov- 
ca na strojevima CARNet postao vrlo teZak, elektron- 
ska po&a iz ustanova s Horvatovca 5to se galje u 
svijet vrlo nepourdana, a interakivni servisi (Telnet, 
FPT) praktiEki neupotrebljiii. 
Ministarstvo znanosti i tehnologije to nastoji po- 
boljWi pa planira instalirati iznajrnljenu telefonsku li- 
niju kapaciteta 2 Mbfs (dvostruko brie od ARLANal ) 
kao vezu IRBSRCe. Takoder se, u dogovoru s HPT, 
za nekofiko mjeseci planira uspostaviti privremena 
optiEka veza (2 niti) od AlagoviCeve ulice do Bijenibke 
Da je 'Ruder' na3a elitna znanstvena ustanova - u 
to nemam razloga sumnjati. No, da Sam juEer na 'Ru- 
der" d&o gradskim autubusom a ne zmkoplovorn, 
da sam tarno zatekao Hrvate a ne Amerikance - to su 
empirijske anjenice, Dakle: 'Ruder' se ne nalazi u 
Americi, nego u Hrvatskoj, ne u nekakvoj Platonovoj 
'Res public&' nego 'In faece Romul? - kao a o  je to 
lijepo rekao Ciceron. 
RijeE je, ako vet5 niste pogodili, o Elanku Velimira 
PravdiCa nedavno objavljenom u %uUerua gdje se 
zalde za amerieke kriterije napredovanja u znanshre- 
na zvanja Umjesta 'socijalisti6kih9 kriterija prebroja- 
vanja rnanstvenih radova, kandidat bi trebao prilozii 
pet svojih reprezentativnih radova i na temelju njih bi 
komisija ocijenila je li kandidat kreativan, inventivan, 
originalan, imeligentan, prodoran, poduzetan, spo- 
soban za bussines i organizaciju rada i t. d. i t. d. 
Kad to prevederno na n d  domahi jezik, to bi ot- 
prilike tnaEilo ovo: kandidat dr. A predoEava komisiji 
svoje radove. clan komisije dr. 6 je njegov vodielj. 
clan komisije dr. C je prijatelj dr. 8 a Elan komisije dr. 
D je v j enw i  kum kandidata dr. A. Ako dr. 6 kaie da 
dr. A ne valja taj Ce se uvrijediti, diti nos - i neCe viSe 
htjeti raditi. Osim toga, aka dr. C kaie da kandidat dr, 
ceste. Konaeno rjdenje bit be (za nekoliko godina) 
24 nitni mjetlovod poloZen na Horvatovcu. 
Povezanost s rnedunarodnom INTERNET rnre- 
2om brzinom 64 kb/s oshrarena je preko mreze CAR- 
Net S Austrijom. Prema statistiEkirn podatcima o ko- 
riStenju te veze, prosjeEni udio IRB je oko 6,5 posto a 
PMF-fizike oko 2,s posto. Za usporedbu, udio SRC-a 
gdje korisnicki ra6un imaju oni kojih ustanove nisu 
vezane na CARNet, Cak je ako 65 post0 - dok je udio 
Fakutteta elektronike i rahnarstva oko 12 posto. O6i- 
to je da nama selektinosti u ornoguCavanju uporabe 
te veze pa je ona kronitno preopterdena a time i 
nepouzdana i nepogodna za interawini rad. Zato je 
znanstvenici kariste uglavnom samo za efektronsku 
po&u. 
Prva veza sa svijetom &arena je preko tada- 
njeg WPAC-a i preko WKEP na Institutu 'Joief Ste- 
fan" Uubljmi. Nakon utemeljenja CARNet-a uspo- 
stavljena je najprije Vera preko Austrije kapaciteta 9,2 
kbls a kasnije je progirena na 64 kb/s (navodno se 
planira udvastnrEenje kapaciteta), No, v& u ovom 
trenutku za Hrvatsku bi dobro rjegenje jedino bila 
veza od barem I Mbls (Slovenija, iako ima pribliino tri 
puta manje stanovni ka veC sada ima vezu sa svijetom 
kapaciteta 512 kbfs!). Nadati se da 6e znanstvenoj 
zajednici u Hrvatskoj ipak bii u dogledno vrijems 
ornoguCeni barem takvi uvjeti rada. 
R. 8. i I. R. 
A ne valja, to rnaCi da i njegov vodiielj dr, B ne zna 
svoj posao. Treba li imati mnogo maste da se ta priEa 
ispriEa u stotinu verzija? 
Moida Ciatelju ow izgleda kao fikcija, Moida A 
znadete li da Sam ja jedini kemiEar na mojem institutu 
(pardon ako ipak ima jog koga) koji je izabran u znan- 
stveno zvanje kao kemiEar, a ne kao 'IijeCnik', po 
znatno blalim kriterijima, dakako. Je li rnogub da 
5wjek doMorira na jednostepenim sintezama spoie 
va &o su veC prije dvadasetak godina objavljene - I 
da za taj i takav rad bude promaknut u 'medicinsko' 
znanstveno zvanje? Ne samo da je moguOe - nego i 
jest toEno tako. (Sud je asenoran a ne proble- 
matiean!) A iza makog promaknuea i ocjene stajale 
su komisije i komisije. Objektivne, dakako. 
Sada se, naravno, postavlja pitanje: z&to je to u 
Americi mogude, a u Hrvatskoj nije? 
Odgovor je sasvim jednostavan: nwac. 
Nije to opet kukanje zbog malih plaba Plate su 
nekod bile (relativno) vebe, pa ipak se nije radilo kako 
valja Rije6 je a neeemu drugome. U SAD hvjek je 
pladen onoliko koliko i kako radi. Jedan ameriEki 
znanstvenik sasvim sigurno n&e riskirati moj ugled (i nikada nije samostalno napravio ni jedan manstveni 
potencijalne ugovore 30 s njim idu) samo zato da bi rad - i joS je gef laboratorija I tko mu &to moie!? 
nekoga vrednovao vise nego &CJ vrijedi. KonaEno, 
Elan komisije je (vrlo vjerojatno) tarno vrlo dobro pia- Stvari bi se, dakako, mogle rijegii kad bi Qefovi 
Cen za svoj posao pa neCe riskirati da takvu privilegiju projekata zaista bili Sefovi, dakle: da raista raspol&u 
izgubi zbog svoje 'neozbiljnosti'. poslom, ljudima i novcem. Da mogu trosii na &to 
hoCe, cia mogu zapasliti koga hoke i otpustiti koga 
A kod nas Covjek sve radi 'dobrovoljno'. Ako radi hate, da imaju slobodu ali i odgovornast &o uz nju 
- dobro, ako ne radi - opet dobro. 'Eliim' znanstve- nuino ide (Gen. 3:1-12). Da svatko dobro i Cestio 
nicima jedina je utjeha da analiziraju znanstveni rad, radi svoj posao - i bude pladen prema radu. No: kad 
da se zgraiaju i kukaju, da se ljute na 'neradnike', be to biti?! 
'neznalice', 'glupane', 'lijenane' ... A tima na koje se 
oni ljute - sasvim je svejedno. Covjek ne zna engleski, Nenad Ram 
Kronika: 
Stota obljetnica otkriea 
U Cetvrtak 7. prosinca u Zagrebu je, pod pokrwi- 'povijesti medicinske primjene rentgenskih zraka u 
teljstvom Ministarstva zdravstva i Ministarstva znano- dijagnostiEke svrhe u Hrvatskoj', Stanko Popovi6 o 
sti i tehnologije te Hrvatskog IjeCniEkog zbora obilje- 'rentgenskoj diftakciji u Hwatskoj', Vjera Krstelj o 'raz: 
fena stota obtjetnica otkrib rentgenskih zraka Skup vitku primjene rentgenskih zraka za nerazorna ispi- 
je organiziralo osam hrvatskih uEenih drumava a Or- tivanja u Hrvatskoj', Ante Santi~ a'primjeni raeunala u 
ganiracijskom odboru predsjedala je Maria Ranoga- rentgenskoj tehnici', Mario Braun o 'primjeni rent- 
jec-Komor. genskih zraka u urnjetnosti u Hrvatskoj', Milko JakM 
Nakon uvodnih meCanih pozdrava predstavnika o 'rentgenskoj spekiroskopiji u Hrvatskoj' i, konaEno, 
pokrovitelja te predstavnice Zagrebaekog meuliili& Branko Veki6 o 'ramoju koncepcije z a i e  od 
ta, ravnateljice lnstituta za medicinska istrai'ianja i zraeenja u Hrvatskoj'. 
medicinu rada te ravnatelja lnstituta 'Ruder Bogko- Tjedan dana pasfije, 14. prosinca, u TehniEkom 
vie, kraki umjetniEki program izveo je vokalni oktet rnuzeju otvorena je izlo2ba 'Otkribe rentgenskih zra- 
'Zagrebaeki koralisti'. Zatirn je devet predavaea go- ka 1895.-1995:. lzloieni su pwijesni rentgenski ure- 
vorilo o raznim iskustvima s primjenom rentgenskih daji i rentgenske cijevi, te slikovito prikazane primjene 
zraka u Hrvatskoj. DuBan R&em govorio je o 'odjeku rentgenskih zraka u umjetnosti, tehnici i u znanosti. 
Fldntgenova otkrida u Htvatskoj', Marijan LovrenM o D. R. 
Fundamentalna Istragivanja 
U palat3 Hrvatske akadernije znanosti i umjetnosti korisnih i 'primijenjenih' djelatnosti - a o  se u nas du- 
14. i 15. prosinca odrian je simpozij o fundamental- go bilo patcjenjivalo i zanemarivalo, a ni sada hsto 
nim istraiiianjima. Na otvaranju je predsjednik Orgay stanje nije bolfe. 
nitacijskoga odbora akademik Dubravko Tadih ob- U dva dana rada odriano je 25 predavanja raz- 
jasnio kako be taj skup nastojati prutiti 'uvid u stanje IiEitih pristupa i vrijednosti ali je, ipak, najvainije pos- 
znanosti u nas, u usporedbi sasvjetskom znanoftu'. tignuto: prvi puta u nas o svojim temeljnim djelatnos- 
Skup je pozdravio i prvi je kratko na njemu g* tima jedni drugima govorili su n&i vodeCi humanisti- 
vorio predsjednik HAZU akademik Ivan Supek. Nag- 5ki rnanshrenici i prirodoznanstvenici. MoZda $8 baS 
lasio je kako su fundamentalna ili osnovna tnanstve- i nisu u memu i najbolje razumjeli - aB, pobolj5anja ne 
na istr&anja bitan sastojak dandnje kukure. Sve- muie biti ako se ne poEne na tome ozbiljno radii. To 
uEiligna izobrazba nije ramisliva bez postojanja 0s- je, istina neformalni, zakljuEak skupa a ixfaganja &to 
novne i temefjne tnanstvene podloge. Na tome se su ss tom prigodom Eula trebala bi biti uskoro i tis- 
uvijek zasnivaju i kakvoka i napredak neposredno kana. 
Periodicum biologorum 
UredniStvo Easopisa 'Periodicurn bioiogorum' i Uvodni Elanak je u Cast 95. rodendana akademi- 
Elanovi Matog vijda odeali su srijedu 20. prosinca ka Zdravka LorkoviCa i ima naslov 'Zdravko Lorkovik 
na veEer u prostoflama Hrvatskoga prirodostovnoga and Butterfly Biodiversity'. Osim toga, objavljeno je 
drustva u Zagrebu svehno predstavljanje posljed- j d  i 15 izvornih znanstvenih radova ?do pokazuje da 
njeg ovogodi3njeg broja toga uglednog Easopisa barem hrvatski znanstvenici ipak ponovno objavljuju 
(Val. 97, 8r, 4, 1995) a time ujedno i skrornno pros- u tome starom i do nedavno i u svijetu cijenjenom i 
lavili BoZiC i Novu gadinu. priznavanom Casopisu. 
90 godina akademika Mladena PaiCa 
U predavaonici Prirodoslovno-matematiEkog fa- po izgradnji neutronskog generatora u Institutu 'Ru- 
kulteta na zagrebaEkom obronku H O N ~ ~ O V ~ C  u po- der BoT;kwiCm, uredaja &to je omoguCio jedan od naj- 
nedjeljak 19. prosinca poslije podne skromno ali i cjenjenijih pokusa zagrebaEkih fuiEara a zatim i naj- 
veliEanstveno proslavljen je 90. rodendan akademika vrijednijih objavljenjih znanstvenih radwa, kao i po 
Mladena P a i k  Proslavu su priredili H~atska kade- izgradnji sveuEiliiog lnstituta za fiziku. 
mija znanosti i umjetnosti i H~atsko fizikalno drulitvo. Zahvaljuju6i na Eestitkama, akademik M. PaiC je 
Medu brojnim uglednicima koji su kratkim, spon- kratko rekao: '&o god sam ostvario, nikada to nisam 
tanim i vrlo dojmljivim govorima pozdravili slavljenika, napravio radi sebe - nego radi svih nas i naSe domo- 
o njegovom radu najviSe je ispriEao Ksenofont lla- vinel'. A dugotrajan pljesak svih bio je skromna ali 
kovac. Tom prigodom podsjetio je kako akademika zasluiena nagrada slavljeniku, koji je joS dug0 ostao 
M. Pai6a treba pamtiiti po barem dva velika dosega: razgovarati s brojnim uzvanicima. 
